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ABSTRAK
Pelecehan seksual pada anak sering menimbulkan “fobia” tersendiri bagi para
orang tua. Banyak orang tua mengira yang termasuk  pelecehan seksual hanya
pemerkosaan dan sodomi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana
cara mencegah pelecehan seksual pada anak. Tujuan dari penelitian  ini adalah  untuk
mengetahui  tingkat  pengetahuan orang tua dalam mencegah pelecehan seksual pada
anak pra sekolah di desa Mentaras Dukun
Gresik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi adalah semua orang tua
yang memiliki anak pra sekolah di Desa Mentaras Dukun Gresik yaitu sebesar 30 orang,
besar sampel sebesar 30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan Total Sampling.
Variabel penelitian tingkat pengetahuan orang tua dalam mencegah pelecehan seksual
pada anak pra sekolah. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner,
Pengolahan data menggunakan cara editing, scoring, coding dan tabulating. Data di
analisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (54%) memiliki
pengetahuan cukup,  hampir setengah  dari responden (30%) memiliki pengetahuan
kurang, dan sebagian kecil (16%) memiliki pengetahuan baik.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang
cukup dalam mencegah pelecehan seksual pada anak pra sekolah di Desa Mentaras
Dukun Gresik. Diharapkan orang tua dapat berperan aktif dalam memperoleh
pengetahuan dan informasi tentang pelecehan seksual melalui media masa, guru dan
tenaga kesehatan.
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